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Geschäftsführender Vorstand:
Dr. Beate Hörr  
Vorsitzende (Grundsatzfragen, Vertretung der DGWF)
Prof. Dr. Andrä Wolter  
Stellv. Vorsitzender (Kommunikation zur Wissenschaft, Of-
fene Hochschule, Bildungspolitik)
Dr. Ursula Bade-Becker  
Stellv. Vorsitzende (DGWF-Geschäftsstelle)
[Assistenz des Vorstands: Anna Groß-Bölting]
Beisitzende:
Dr. Andreas Fischer  
federführend in der Gruppe Qualifizierung des Personals,  
Personalentwicklung in der wissenschaftlichen Weiterbil-
dung
Dr. Annette Strauß 
Öffentlichkeitsarbeit, Mitglied Gruppe Neuer Internetauf-
tritt 
Prof. Dr. Michaela Zilling  
Beauftragte für die Kommunikation mit dem Beirat; Mit-
glied Gruppe Qualifizierung des Personals, Personalentwick-
lung in der wissenschaftlichen Weiterbildung
Arbeitsgemeinschaften:
Silvia Dabo-Cruz  
Sprecherin Bundesarbeitsgemeinschaft Wissenschaftliche 
Weiterbildung für Ältere (BAG WiWA)
Dr. Burkhard Lehmann  
Sprecher Arbeitsgemeinschaft für das Fernstudium (AG-F); 
weiterhin: Vertreter der DGWF im DIE (seit August 2014); 
Mitglied Gruppe Neuer Internetauftritt 
Karla Kamps-Haller  
Sprecherin Arbeitsgemeinschaft der Einrichtungen für 
Weiterbildung an Hochschulen (AG-E); weiterhin: Mitglied 
Gruppe Qualifizierung des Personals, Personalentwicklung 
in der wissenschaftlichen Weiterbildung
Prof. Dr. Wolfgang Jütte  
Sprecher Arbeitsgemeinschaft Forschung;   
weiterhin: geschäftsführender Herausgeber der H&W
Landesgruppen:
Peer-Olaf Kalis   
Sprecher Landesgruppe Berlin-Brandenburg
Dr. Margot Klinkner   
Sprecher Landesgruppe Rheinland-Pfalz/Saarland
Annekatrin Mordhorst   
Sprecherin Landesgruppe Nord (HB, HH, MV, NI, SH)
Dr. Jörg Teichert   
Sprecher Landesgruppe Nordrhein-Westfalen; weiterhin seit 
Oktober 2014: Tagungen / Qualitätsarbeit der Tagungen
Dr. Silke Vergara   
Sprecherin Landesgruppe Hessen
Dr. Ulrich Wacker  
Sprecher Landesgruppe Baden-Württemberg; weiterhin: fe-
derführend Gruppe Neuer Internetauftritt
Yvonne Weigert   
Sprecherin Landesgruppe Mitteldeutschland (Sachsen, Sach-
sen-Anhalt, Thüringen) 
2013/2014 ausgeschiedenes Vorstandsmitglied
Akad. Dir. Helmut Vogt   
Tagungen / Qualitätsarbeit der Tagungen; Vertreter der 
DGWF im DIE (bis Oktober 2014)
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Beirat
Mitglieder
Prof. Dr.-Ing. Helmut Hoyer  
Rektor der FernUniversität Hagen  
für das Präsidium der Hochschulrektorenkonferenz (HRK), 
Bonn 
Dr. Dorothee Buchhaas-Birkholz  
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), 
Berlin 
Dr. Bernd Kaßebaum  
IG Metall Vorstand, Ressort Bildungs- und Qualifizierungs-
politik, Frankfurt/Main 
Dr. Achim Weber  
Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend 
und Kultur des Landes Rheinland-Pfalz  
für den Sachausschuss Hochschulen der Kultusministerkon-
ferenz (KMK), Bonn 
Prof. Dr. Josef Schrader  
Wissenschaftlicher Direktor des Deutschen Instituts für Er-
wachsenenbildung (DIE), Bonn 
Dr. Isabel Rohner  
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände 
(BDA), Berlin 
Prof. Dr.-Ing. Burghilde Wieneke-Toutaoui  
Präsidentin der Fachhochschule Brandenburg  
für den Verein Deutscher Ingenieure e.V. (VDI), Düsseldorf 
Dr. Ingrid Schöll  
Volkshochschule Bonn  
für den Deutschen Volkshochschul-Verband e.V. (DVV), Bonn 
N.N.  
Vertreter/in der Wissenschaft von der Weiterbildung
2013/2014 ausgeschiedene Beiratsmitglieder
MinDir Josef Mentges  
Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend 
und Kultur des Landes Rheinland-Pfalz  
für den Sachausschuss Hochschulen der Kultusministerkon-
ferenz (KMK), Bonn
Prof. Dr. Dr. h.c. Ekkehard Nuissl von Rein  
Deutsches Institut für Erwachsenenbildung (DIE), Bonn
Dr. Irene Seling  
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände 
(BDA), Berlin
